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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi siswa dalam pilihan jurusan Tata Boga dan mengetahui faktor
mana yang paling menentukan siswa dalam pilihan jurusan Tata Boga pada siswa
kelas X Jasa Boga di SMK Negeri 3 Klaten ditinjau dari 1) Faktor Motivasi, 2)
Faktor Sekolah, 3) Faktor Minat, 4) Faktor Keluarga, 5) Faktor Teman Sebaya.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Variabel
penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam pilihan
jurusan Tata Boga. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2011 di SMK Negeri 3
Klaten. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 107 siswa. Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik simpel random sampling (sistem acak) yaitu siswa
kelas X yang berjumlah 80 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode angket dengan rating scala (skala rating). Tingkat validitas dan reliabilitas
menggunakan uji keterbacaan yang dilakukan oleh para pakar/ahli (expert
judgment. Teknik analisis data menggunakan perhitungan analisis deskriptif
kuantitatif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang mempengaruhi siswa
dalam pilihan jurusan Tata Boga ditinjau pada faktor motivasi teridentifikasi
dengan adanya harapan siswa untuk cepat memperoleh pekerjaan termasuk dalam
kategori cukup tinggi dengan nilai persentase 56,25 %, 2) Faktor yang
mempengaruhi siswa dalam pilihan jurusan Tata Boga ditinjau pada faktor
sekolah teridentifikasi dengan adanya ketertarikan dan pendapat siswa tentang
mutu dan kualitas SMK yang baik dalam kategori cukup tinggi dengan nilai
persentase 57,5 %, 3) Faktor yang mempengaruhi siswa dalam pilihan jurusan tata
boga ditinjau pada faktor minat teridentifikasi dengan adanya pendapat siswa
bahwa jurusan Tata Boga adalah jurusan yang menyenangkan termasuk dalam
kategori tinggi dengan persentase 67,5 %, 4) Faktor yang mempengaruhi siswa
dalam pilihan jurusan Tata Boga ditinjau pada faktor keluarga teridentifikasi
dengan adanya perhatian orang tua dan keluarga termasuk dalam kategori cukup
tinggi dengan persentase 46,25 %, 5) Faktor yang mempengaruhi siswa dalam
pilihan jurusan Tata Boga ditinjau pada faktor teman sebaya teridentifikasi dengan
adanya dukungan dari teman sebaya karena potensi yang dimiliki termasuk
kategori cukup tinggi dengan persentase 60 %.

